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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
«Финансы внешнеэкономической деятельности» – учебная дисци-
плина, которая формирует знания и практические навыки в достаточ-
но обособленной области финансов, поскольку позволяет понять 
сущность, основы и специфику финансовых аспектов внешнеэконо-
мической деятельности государства и организаций, выработать у ма-
гистрантов навыки практической оценки ситуаций на внешнем рынке 
и принятия грамотных управленческих решений. 
В результате рассмотрения тем учебной дисциплины, приведен-
ных в практикуме, магистранты практикоориентированной магистра-
туры получат знания как в сфере финансов внешнеэкономической дея-
тельности на макроуровне (ознакомятся с сущностью валютного и 
таможенного регулирования, мирового финансового рынка и др.), так 
и в области финансов внешнеэкономической деятельности организа-
ций (изучат специфику финансово-хозяйственной деятельности органи-
заций с иностранными инвестициями, отличительные признаки функ-
ционирования финансово-промышленных групп, свободных экономи-
ческих зон и пр.). 
Логика построения практикума соответствует учебной программе 
дисциплины «Финансы внешнеэкономической деятельности». 
По темам приводятся планы занятий, вопросы и задания для само-
контроля, задания для аудиторной и управляемой самостоятельной 
работы, что способствует облегчению изучения учебной дисциплины 
и позволяет проверить степень усвоения материала.  
При разработке данного практикума использовались действующие 
законодательные и нормативные акты Республики Беларусь. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  
ДЛЯ МАГИСТРАНТОВ ОЧНОЙ (ДНЕВНОЙ) ФОРМЫ 
ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Название раздела, темы 
Количество часов 
всего 
в том числе 
лекций 
практических 
занятий 
управляемой 
самостоятельной 
работы 
I. Теоретические аспекты сущности финансов внешнеэкономической  
деятельности 
1. Сущность и содержание финансов 
внешнеэкономической деятельности 1 1 – – 
II. Финансы внешнеэкономической деятельности государства 
2. Основы государственного регулиро-
вания внешнеэкономической деятельно-
сти 3 2 1 – 
3. Республика Беларусь в международ-
ных финансовых отношениях 3 2 1 – 
III. Финансы внешнеэкономической деятельности субъектов хозяйствования 
4. Основы организации расчетов между 
участниками внешнеэкономической дея-
тельности 4 2 – 2 
5. Затраты и доходы субъектов хозяй-
ствования во внешнеэкономической 
деятельности 3 1 – 2 
6. Финансирование и кредитование во 
внешнеэкономической деятельности 2 1 1 – 
7. Страхование во внешнеэкономиче-
ской деятельности 2 1 1 – 
IV. Финансовые аспекты организации отдельных видов внешнеэкономической  
деятельности 
8. Финансы организаций с иностран-
ными инвестициями 2 1 – 1 
9. Финансово-промышленные группы 2 1 – 1 
10. Финансы свободных экономических 
зон 2 1 – 1 
11. Финансы оффшорного бизнеса 2 1 – 1 
Всего 26 14 4 8 
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Раздел I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СУЩНОСТИ  
ФИНАНСОВ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Тема 1. Сущность и содержание финансов 
внешнеэкономической деятельности 
 
План 
 
1. Сущность и основные формы внешнеэкономической деятельности. 
2. Сущность финансов внешнеэкономической деятельности. 
 
Вопросы и задания для самоподготовки 
 
1. Что такое внешнеэкономическая деятельность? 
2. Какие формы может принимать внешнеэкономическая деятель-
ность? 
3. Что такое внешняя торговля? 
4. Назовите субъекты внешней торговли. 
5. Каким образом классифицируется внешнеторговая деятельность? 
6. Какие существуют группы встречных сделок? 
7. Что понимается под производственной кооперацией? 
8. Что означает инвестиционное сотрудничество? 
9. Что понимается под финансами внешнеэкономической деятель-
ности государства? 
10. Что является объектом финансов внешнеэкономической дея-
тельности государства? 
11. Перечислите основные объективные факторы, влияющие на 
финансы внешнеэкономической деятельности государства. 
12. Перечислите основные субъективные факторы, влияющие на 
финансы внешнеэкономической деятельности государства. 
13. Что понимается под финансами внешнеэкономической дея-
тельности субъектов хозяйствования? 
14. Что выступает объектом финансов внешнеэкономической дея-
тельности субъектов хозяйствования? 
15. Перечислите отношения, включаемые в финансы внешнеэко-
номической деятельности субъектов хозяйствования. 
16. Назовите основные макроэкономические факторы, влияющие 
на финансы внешнеэкономической деятельности субъектов хозяй-
ствования. 
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17. Назовите основные микроэкономические факторы, влияющие 
на финансы внешнеэкономической деятельности субъектов хозяй-
ствования. 
18. Какие функции выполняют финансы внешнеэкономической 
деятельности? 
19. В чем заключается специфика финансов внешнеэкономиче-
ской деятельности? 
 
Задания для управляемой самостоятельной работы 
 
Задание 1.1. Составьте краткий конспект с основными характери-
стиками важнейших форм внешнеэкономической деятельности: внеш-
ней торговли, производственной кооперации, инвестиционного со-
трудничества. 
 
Задание 1.2. Изучите основные особенности финансов внешне-
экономической деятельности на макро- и микроуровне. 
 
Задание 1.3. Подготовьте рефераты по темам: 
 Финансы внешнеэкономической деятельности субъектов хозяй-
ствования как составная часть финансов хозяйствующих субъектов. 
 Сущность валютно-кредитных связей, составляющих основу фи-
нансов внешнеэкономической деятельности субъектов хозяйствования. 
 
Тест  
 
Закончите фразу, выбрав один или несколько правильных ответов 
из предложенных вариантов. 
 
1. Совокупность форм и методов торгово-экономического и финан-
сово-производственного взаимодействия субъектов на мировом рынке с 
целью использования преимуществ международного разделения труда 
для достижения более высокой эффективности функционирования 
участвующего субъекта – это: 
а) внешнеэкономические отношения; 
б) внешнеэкономическая деятельность; 
в) внешнеэкономические связи. 
 
2. Внешняя торговля – это: 
а) рациональное распределение ресурсов, способ достижения госу-
дарствами более высоких результатов в экономике за счет использова-
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ния преимуществ участия в международном разделении труда, об-
новления технологической структуры общественного производства; 
б) организация производственных связей между странами или ор-
ганизациями разных стран в целях совместного изготовления про-
дукции на основе общественного разделения труда и специализации 
производства; 
в) совокупность экономических отношений по поводу обмена то-
варами, услугами, научно-технической продукцией на коммерческой 
основе. 
 
3. Режим, при котором отечественные товары, вывезенные с та-
моженной территории Республики Беларусь в соответствии с тамо-
женным режимом экспорта, ввозятся обратно в установленные сроки 
без взимания таможенных пошлин, налогов, называется: 
а) таможенным режимом реэкспорта; 
б) таможенным режимом реимпорта; 
в) таможенным режимом экспорта; 
г) таможенным режимом импорта; 
д) нет верного ответа. 
 
4. Под одной из групп встречных сделок – компенсацией – пони-
мается: 
а) согласие поставщика (экспортера) на оплату своих поставок ча-
стично или полностью товарами или услугами; 
б) прямой обмен товарами между партнерами; 
в) нет верного ответа. 
 
5. Форма интеграции финансового, промышленного и торгового 
капитала посредством системы участия в акционерном капитале или 
долгосрочных соглашениях о поставках –  это: 
а) свободная экономическая зона; 
б) финансово-промышленная группа; 
в) организация с иностранными инвестициями. 
 
6. Объектом финансов внешнеэкономической деятельности госу-
дарства являются золотовалютные резервы. Данное утверждение: 
а) является верным; 
б) не является верным. 
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7. К субъективным факторам, влияющим на финансы внешнеэко-
номической деятельности государства, относятся: 
а) конвергенция; 
б) внешний государственный долг; 
в) географическая концентрация торговли; 
г) степень открытости экономики; 
д) компьютеризация и информатизация; 
е) валютное и таможенное регулирование. 
 
8. Финансы внешнеэкономической деятельности субъектов хозяй-
ствования включают в себя: 
а) страхование внешнеэкономической деятельности; 
б) кредитование внешнеэкономической деятельности; 
в) налогообложение экспортно-импортных операций; 
г) все вышеперечисленные ответы верны. 
 
9. К микроэкономическим факторам, влияющим на финансы внеш-
неэкономической деятельности субъектов хозяйствования, относятся: 
а) степень доверия к органам государственного управления; 
б) инвестиционный климат страны; 
в) монетарное регулирование; 
г) выбор формы международных расчетов. 
 
10. Финансы внешнеэкономической деятельности выполняют сле-
дующие функции: 
а) стимулирующую; 
б) распределительную; 
в) регулирующую; 
г) контрольную; 
д) фискальную. 
 
 
Раздел II. ФИНАНСЫ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВА 
 
Тема 2. Основы государственного регулирования  
внешнеэкономической деятельности 
 
План 
 
1. Сущность, принципы, формы и методы  государственного регу-
лирования внешнеэкономической деятельности. 
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2. Органы, осуществляющие государственное регулирование внеш-
неэкономической деятельности. 
3. Валютное регулирование внешнеэкономической деятельности: 
сущность, основные элементы, организационные основы осуществ-
ления. 
4. Таможенное регулирование внешнеэкономической деятельности. 
5. Налоговое регулирование внешнеэкономической деятельности. 
 
Вопросы и задания для самоподготовки 
 
1. Что понимается под государственным регулированием внешне-
экономической деятельности? 
2. Назовите цель государственного регулирования внешнеэконо-
мической деятельности. 
3. Какие принципы положены в основу государственного регули-
рования внешнеторговой деятельности в Республике Беларусь? 
4. Перечислите основные формы государственного регулирования 
внешнеэкономической деятельности. 
5. Какие методы могут использоваться при государственном регу-
лировании внешнеторговой деятельности? 
6. Перечислите основные органы государственного регулирования 
внешнеэкономической деятельности в Республике Беларусь. Каковы 
их функции и задачи? 
7. Что понимается под валютным регулированием внешнеэкономи-
ческой деятельности? 
8. Назовите цель валютного регулирования внешнеэкономической 
деятельности. 
9. Какие существуют виды валютного регулирования внешнеэко-
номической деятельности? 
10. Назовите основные органы валютного регулирования в Рес-
публике Беларусь. Что входит в их обязанности? 
11. Перечислите основные меры валютного регулирования. 
12. Каковы важнейшие элементы валютного регулирования? 
13. Что понимается под иностранной валютой? 
14. Что такое валютный курс? 
15. Какие существуют виды валютных курсов? 
16. Каким образом повышение (понижение) стоимости валюты 
влияет на субъекты хозяйствования? 
17. В каких случаях снижение валютного курса может укрепить 
конкурентные позиции национальных производителей (экспортеров) 
на внутреннем и внешних рынках? 
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18. Что понимается под валютными операциями в Республике Бе-
ларусь? 
19. Как классифицируются валютные операции в Республике Бе-
ларусь согласно действующему законодательству? 
20. Что относится к текущим валютным операциям? 
21. Приведите пример валютной операции, связанной с движением 
капитала. 
22. В каких случаях требуется разрешение Национального банка 
Республики Беларусь на проведение валютных операций? 
23. Какие валютные операции в Республике Беларусь проводятся в 
уведомительном порядке? 
24. Что представляет собой государственное таможенное регули-
рование? 
25. Что является целью реализации таможенной политики? 
26. Назовите основные средства реализации таможенной политики. 
27. В каких нормативных документах Республики Беларусь опреде-
лены основные вопросы таможенного регулирования? 
28. Как классифицируются экономические методы таможенного 
регулирования? 
29. Что такое таможенный тариф? 
30. Что понимается под таможенной пошлиной? 
31. Какие виды таможенных пошлин существуют? 
32. Какие из нетарифных ограничений запрещены нормами Все-
мирной торговой организации? 
33. Какие факторы определяют величину ставки таможенной по-
шлины на тот или иной товар? 
34. Что включают в себя таможенные сборы? 
35. Что понимается под таможенной стоимостью? 
36. Перечислите основные методы установления таможенной стои-
мости. 
37. Что такое таможенный режим? 
38. Назовите основные таможенные режимы, установленные Та-
моженным кодексом Республики Беларусь. 
39. Какими методами таможенно-тарифной политики может вос-
пользоваться государство для поощрения развития отечественного экс-
портоориентированного производства товаров и услуг для привлече-
ния иностранных инвестиций в страну? 
40. С какими барьерами сталкиваются хозяйствующие субъекты 
Республики Беларусь на внешнем рынке? 
41. Что такое Товарная номенклатура внешнеэкономической дея-
тельности Республики Беларусь? 
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42. Охарактеризуйте экономическую эффективность функциониро-
вания Содружества Независимых государств. 
43. Что понимается под налоговым регулированием внешнеэко-
номической деятельности? 
44. В чем заключаются особенности расчета НДС при ввозе това-
ров, работ, услуг на таможенную территорию Республики Беларусь? 
45. Каковы особенности расчета акциза при ввозе товаров, работ, 
услуг на таможенную территорию Республики Беларусь? 
 
Задания для аудиторной работы 
 
Задание 2.1. Джинсы Levi’s в США стоят 100 долл. США, а в Ав-
стрии – 130 евро. Курс доллара равен 0,78 евро/долл. США. Исполь-
зуя теорию паритета покупательной способности, определите на 
сколько завышен или занижен американский доллар. 
 
Задание 2.2. Курс покупки 1 долл. США – 9 050 бел. р., курс про-
дажи – 1 долл. США – 9 200 бел. р., курс на межбанковской бирже  
1 долл. США – 9 150 бел. р. Рассчитайте спрэд и маржу. 
 
Задание 2.3. Клиент хочет обменять 500 евро на доллары. Курс 
покупки евро – 1,4 долл. США. Рассчитайте, сколько долларов полу-
чит клиент. 
 
Задание 2.4. Декларируется ввозимый на таможенную территорию 
Республики Беларусь товар – вино натуральное виноградное некреп-
леное (страна происхождения неизвестна): 
 таможенная стоимость товара – 15 млн р.; 
 количество – 500 л; 
 ставка акцизов – 4 700 р. за 1 л готовой продукции; 
 ставка ввозной таможенной пошлины – 20% от таможенной стои-
мости; 
 ставка НДС – 20 %. 
Определите суммы акциза и НДС, подлежащие уплате при ввозе 
товара на таможенную территорию Республики Беларусь.  
 
Задание 2.5. Организация декларирует ввозимое на таможенную 
территорию Республики Беларусь автотранспортное средство Mitsubish 
Pajero Forest с бензиновым двигателем (страна происхождения – 
Германия): 
 таможенная стоимость товара – 19 000 евро; 
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 объем двигателя – 2 835 см
3
; 
 автомобиль выпущен менее 3 лет назад; 
 ставка ввозной таможенной пошлины – 30%, но не менее 2,15 ев-
ро за 1 см
3
 объема двигателя. 
Рассчитайте величину таможенной пошлины и сумму НДС. 
 
Задание 2.6. Организации по решению начальника таможни 
предоставлена отсрочка уплаты НДС на сумму 65 млн р. на срок 60 
дней. Рассчитайте сумму, которую должна оплатить организация по 
окончании срока отсрочки. Размер ставки рефинансирования Нацио-
нального банка Республики Беларусь (условно) – 23,5 %. 
 
Задания для управляемой самостоятельной работы 
 
Задание 2.7. В обменном пункте установлены следующие котировки 
долл. США/бел. р. 9 100/9 250. Один клиент продал 1 000 долл. США,  
а другой клиент купил 1 000 долл. США. Определите, какую прибыль 
заработал банк на этих двух сделках. 
 
Задание 2.8. Отечественный покупатель «А» заключил договор на 
разработку технической документации на изделие с иностранной 
фирмой «В». Контрактная цена сделки – 5 000 евро. 
Впоследствии покупатель «А» заключил контракт с продавцом 
изделия – иностранной фирмой «С», которая на основании докумен-
тации, разработанной фирмой «В», изготавливает изделие, являюще-
еся объектом купли-продажи между фирмами «А» и «С». Контракт-
ная цена сделки – 10 000 евро. 
Рассчитайте таможенную стоимость товара, который является 
объектом купли-продажи между фирмами «А» и «С». 
 
Задание 2.9. Организации по решению начальника таможни 
предоставлена рассрочка уплаты НДС на сумму 81 млн р. на срок 60 
дней с уплатой равными долями (по 27 млн р.) с периодичностью в 
20 дней. Рассчитайте сумму, которую должна оплатить организация 
по окончании срока отсрочки. Размер ставки рефинансирования 
Национального банка Республики Беларусь на момент уплаты рас-
сроченных частей НДС составил (условно) – 27%, 25%, 23,5%.  
 
Задание 2.10. Изучите и кратко законспектируйте следующие 
нормативно-правовые документы [41], [42], [46], [47], [52]. 
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Задание 2.11. Подготовьте рефераты по темам: 
 Экспортная политика Республики Беларусь. 
 Особенности формирования курса национальной валюты в Рес-
публике Беларусь. 
 Современное состояние валютного рынка Республики Беларусь. 
 Проблемы и перспективы таможенного регулирования внешне-
экономической деятельности в Республике Беларусь. 
 Таможенное сотрудничество Республики Беларусь и Российской 
Федерации. 
 Таможенное регулирование внешнеэкономической деятельности 
в странах Европейского Союза. 
 Особенности налогообложения участников внешнеэкономиче-
ской деятельности в Республике Беларусь. 
 Налоговое регулирование внешнеэкономической деятельности в 
зарубежных странах. 
 
Тест 
 
Закончите фразу, выбрав один или несколько правильных ответов 
из предложенных вариантов. 
 
1. Основными формами государственного регулирования внешне-
экономической деятельности являются: 
а) таможенный режим, таможенный тариф, таможенная стоимость; 
б) валютная интервенция, девальвация/ревальвация, операции на от-
крытом рынке, дисконтная политика, нормы обязательных резервов; 
в) валютное, таможенное и налоговое регулирование. 
 
2. К инструментам прямого валютного регулирования относятся: 
а) операции на открытом рынке; 
б) девальвация; 
в) валютная интервенция; 
г) нет верного ответа. 
 
3. Инструмент монетарного регулирования, при котором органы 
монетарного регулирования могут оказывать воздействие на количе-
ство резервных денег и обменный курс путем изменения суммы и 
условий предоставления своих кредитов, называется: 
а) нормой обязательных резервов; 
б) учетным окном; 
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в) ревальвацией; 
г) валютной интервенцией. 
 
4. К органам валютного регулирования в Республике Беларусь от-
носятся: 
а) Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь; 
б) Министерство финансов Республики Беларусь; 
в) Национальный банк Республики Беларусь; 
г) все вышеперечисленные ответы верны. 
 
5. Резервными валютами в настоящее время являются: 
а) доллар США; 
б) евро; 
в) японская иена; 
г) все вышеперечисленные ответы верны. 
 
6. Величина, на которую курс покупки отличается от курса про-
дажи, называется: 
а) котировкой; 
б) спрэдом; 
в) маржой. 
 
7. Свод ставок таможенных пошлин, применяемых к товарам, пе-
ремещаемым через таможенную границу Республики Беларусь, си-
стематизированный в соответствии с Товарной номенклатурой внеш-
неэкономической деятельности Республики Беларусь, – это: 
а) таможенный режим; 
б) таможенный тариф; 
в) таможенная стоимость. 
 
8. В случаях ввоза на таможенную территорию Республики Бела-
русь товаров по цене более низкой, чем их нормальная стоимость в 
стране экспорта в момент этого ввоза, если такой ввоз наносит или 
угрожает нанести материальный ущерб отечественным производите-
лям подобных товаров либо препятствует организации или расшире-
нию производства подобных товаров в Республике Беларусь, приме-
няются: 
а) сезонные пошлины; 
б) специальные пошлины; 
в) антидемпинговые пошлины. 
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9. Дискриминация импортных товаров в пользу отечественных при 
помощи специфических стандартов качества, санитарных ограниче-
ний является: 
а) административным методом таможенного регулирования; 
б) экономическим методом таможенного регулирования; 
в) тарифным методом таможенного регулирования. 
 
10. Демпинг – это: 
а) ограничение в количественном или стоимостном выражении 
объема продукции, разрешенной к ввозу в страну или вывозу из 
страны за определенный период; 
б) вид экономических санкций, который предусматривает запре-
щение государством ввоза в какую-либо страну или вывоза из какой-
либо страны товаров; 
в) продажа экспортером своего товара на зарубежном рынке по 
цене, ниже цены аналогичного товара на внутреннем рынке страны-
экспортера. 
 
11. Таможенные пошлины, устанавливаемые в процентах от та-
моженной стоимости, называются: 
а) специфическими; 
б) адвалорными; 
в) комбинированными. 
 
12. Таможенные платежи уплачиваются только в валюте Респуб-
лики Беларусь. Данное утверждение: 
а) является верным; 
б) не является верным. 
 
13. Основным методом определения таможенной стоимости является: 
а) метод по цене сделки с однородными товарами; 
б) метод по цене сделок с ввозимыми товарами; 
в) резервный метод. 
 
14. Метод, при котором в качестве основы для определения тамо-
женной стоимости  товара принимается цена единицы товара, по ко-
торой оцениваемые, идентичные или однородные товары продаются 
наибольшей партией на территории Республики Беларусь, называется: 
а) резервным; 
б) методом на основе сложения стоимости; 
в) методом на основе вычитания стоимости. 
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15. Таможенный режим – это: 
а) система оценки перемещаемых через таможенную территорию 
страны товаров; 
б) свод ставок таможенных пошлин, применяемых к товарам, пе-
ремещаемым через таможенную границу страны; 
в) совокупность положений, определяющих для таможенных це-
лей статус товаров и транспортных средств, перемещаемых через гра-
ницы страны. 
 
16. Количество видов таможенных режимов, выделяемых Тамо-
женным кодексом Республики Беларусь, равно: 
а) 13; 
б) 14; 
в) 15; 
г) 16; 
д) нет верного ответа. 
 
17. Таможенный режим, допускающий вывоз и (или) постоянное 
размещение товаров за пределами таможенной территории, называ-
ется: 
а) таможенным режимом свободного обращения; 
б) таможенным режимом экспорта; 
в) таможенным режимом временного ввоза. 
 
18. Таможенный режим реимпорта – это: 
а) таможенный режим, допускающий постоянное размещение и 
использование на таможенной территории товаров, ранее вывезен-
ных с таможенной территории и ввезенных на эту территорию в 
установленные сроки, без возникновения налогового обязательства 
по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов; 
б) таможенный режим, допускающий вывоз и постоянное разме-
щение товаров за пределами таможенной территории без возникно-
вения налогового обязательства по уплате вывозных таможенных 
пошлин; 
в) таможенный режим, допускающий использование иностранных 
товаров на таможенной территории в течение определенного срока 
(срока действия таможенного режима временного ввоза). 
 
19. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности 
Республики Беларусь представляет собой структурированную номен-
клатуру, которая охватывает все виды движимого имущества и со-
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держит распределенную информацию по шести уровням: раздел, 
группа, подгруппа, позиция, субпозиция, подсубпозиция. Данное 
утверждение: 
а) является верным; 
б) не является верным. 
 
20. Ограничение в стоимостном или физическом выражении, вво-
димое на импорт или экспорт конкретных товаров на определенный 
период времени (например, год, полугодие, квартал и другие перио-
ды), – это: 
а) лицензирование; 
б) квотирование; 
в) сертификация. 
 
21. НДС при ввозе товаров, работ, услуг на таможенную террито-
рию Республики Беларусь (кроме ввоза из Российской Федерации) 
рассчитывается следующим образом: 
а) (Таможенная стоимость + Таможенная пошлина + Сумма ак-
циза, уплаченного при ввозе)  ставка НДС : 100; 
б) (Таможенная стоимость + Таможенная пошлина + Сумма ак-
циза, уплаченного при ввозе)  ставка НДС : 120; 
в) (Таможенная стоимость – Таможенная пошлина)  ставка 
НДС : 100. 
 
22. Подакцизные товары, вывозимые за пределы Республики Бе-
ларусь, не облагаются акцизным налогом. Данное утверждение: 
а) является верным; 
б) не является верным. 
 
 
Тема 3. Республика Беларусь в международных финансовых  
отношениях 
 
План 
 
1. Мировой финансовый рынок: сущность, структура, инструменты. 
2. Глобализация и интеграция финансовых рынков.  
3. Сущность и роль международных финансовых организаций, их 
краткая характеристика. 
3.1. Всемирная торговая организация. 
3.2. Международный валютный фонд. 
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3.3. Группа Всемирного банка. 
3.4. Европейский банк реконструкции и развития. 
3.5. Банк международных расчетов. 
3.6. Парижский и Лондонский клубы кредиторов. 
4. Платежный баланс: понятие, строение, основные статьи и си-
стема балансирования. 
 
Вопросы и задания для самоподготовки 
 
1. Что такое финансовый рынок? 
2. Перечислите основные составляющие финансового рынка. 
3. Кто является основными участниками финансового рынка? 
4. Что представляет собой мировой финансовый рынок? 
5. Каковы специфические особенности мирового финансового 
рынка? 
6. Назовите основные предпосылки возникновения мирового фи-
нансового рынка. 
7. Что такое мировые финансовые центры? 
8. Какие существуют мировые финансовые центры? 
9. Чем характеризуется глобализация финансовых рынков? 
10. Перечислите основные эры глобализации. 
11. Что представляет собой финансовый кризис? 
12. Из каких кризисов состоит финансовый кризис? Дайте их 
краткую характеристику. 
13. Что относится к основным предпосылкам возникновения фи-
нансового кризиса? 
14. Что представляет собой международная экономическая инте-
грация? 
15. Назовите основные причины международной экономической 
интеграции. 
16. Каковы основные этапы международной экономической инте-
грации? 
17. Что является целью создания международных финансовых ор-
ганизаций? 
18. Перечислите основные задачи функционирования междуна-
родных финансовых организаций. 
19. Каким образом классифицируются международные финансо-
вые организации? 
20. Когда и для чего создана Всемирная торговая организация? 
21. Назовите высший орган Всемирной торговой организации. 
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22. Перечислите основные этапы присоединения ко Всемирной 
торговой организации. 
23. Каковы основные проблемы функционирования Всемирной тор-
говой организации? 
24. Когда был создан Международный валютный фонд? 
25. Перечислите основные цели деятельности Международного 
валютного фонда. 
26. В каком  документе, исполняющем роль устава Международ-
ного валютного фонда, отражены все стороны его деятельности? 
27. Назовите органы управления Международным валютным фондом. 
28. Какие страны владеют наибольшими правами в Международ-
ном валютном фонде? 
29. Дайте краткую характеристику кредитного механизма Между-
народного валютного фонда. 
30. Является ли Республика Беларусь членом Международного ва-
лютного фонда? 
31. Перечислите основные виды деятельности Международного 
валютного фонда в Беларуси. 
32. Чем в настоящее время обусловлена необходимость реформи-
рования Международного валютного фонда? 
33. Какие цели преследует Группа  Всемирного банка? 
34. Перечислите структурные подразделения Группы Всемирного 
банка. 
35. Что является источником финансовых ресурсов для каждого из 
структурных подразделений Группы Всемирного банка? 
36. Когда и для чего создан Европейский банк реконструкции и 
развития? 
37. Дайте краткую характеристику Банка международных расчетов. 
38. В чем состоит отличие Парижского и Лондонского клубов 
кредиторов? 
 
Задания для управляемой самостоятельной работы 
 
Задание 3.1. Имеются условные данные по экономике страны:  
 валовой национальный располагаемый доход в отчетном перио-
де составил 8 800 млн усл. ед.; 
 потребительские расходы частного сектора составили 4 200 млн 
усл. ед.; 
 валовые инвестиции в экономику равны 1 150 млн усл. ед.; 
 государственные расходы на конечное потребление составили 
1 800 млн усл. ед.  
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Определите величину сальдо текущего счета платежного баланса 
и общий объем национальных сбережений. 
Задание 3.2. Используя нижеприведенные данные платежного ба-
ланса условной страны, рассчитайте величину баланса текущих опе-
раций, баланса движения капитала, торгового баланса, а также  
найдите величину балансирующей части: 
 товарный экспорт – 250 млн усл. ед.;  
 товарный импорт – 240 млн усл. ед.;  
 экспорт услуг – 130 млн усл. ед.;  
 импорт услуг –130 млн усл. ед.;  
 чистые доходы от инвестиций – 50 млн усл. ед.;  
 чистые денежные переводы – 100 млн усл. ед.;  
 отток капитала – 45 млн усл. ед.;  
 приток капитала –15 млн усл. ед. 
 
Задание 3.3. Подготовьте рефераты по темам: 
 Интеграция финансовых рынков Беларуси и России. 
 Евро и доллар США: конкуренция и партнерство в условиях 
глобализации. 
 История мировых финансовых кризисов. 
 Европейский Союз: история и этапы образования. 
 Республика Беларусь и мировой финансовый рынок: перспекти-
вы развития. 
 Эволюция международной валютной системы. 
 Международное экономическое сообщество: современное состо-
яние и перспективы развития. 
 Институциональные реформы Международного валютного фонда. 
 Роль международных финансовых организаций в развитии ми-
рового финансового кризиса. 
 
Тест 
 
Закончите фразу, выбрав один или несколько правильных ответов 
из предложенных вариантов. 
 
1. Финансовый рынок представляет собой: 
а) совокупность рыночных экономических отношений и институ-
тов, обеспечивающих реализацию механизма мобилизации и пере-
распределения финансовых ресурсов; 
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б) совокупность денежных отношений, связанных с формировани-
ем, распределением и использованием денежных фондов субъектов 
хозяйствования различных стран; 
в) нет верного ответа. 
2. Специфической особенностью мирового финансового рынка 
является круглосуточное проведение операций. Данное утверждение: 
а) является верным; 
б) не является верным. 
 
3. Факторами, способствующими формированию и расширению 
мирового финансового рынка, являются: 
а) уменьшение внешней торговли; 
б) усиление степени регулирования со стороны государства де-
нежных и капитальных потоков; 
в) нет верного ответа. 
 
4. До Первой мировой войны господствующим финансовым цен-
тром был: 
а) Нью-Йорк; 
б) Лондон; 
в) Париж. 
 
5. Глобализация характеризуется: 
а) увеличением потоков товаров, услуг, капиталов, информации, 
рабочей силы через национальные границы, что приводит к слиянию 
соответствующих рынков; 
б) снятием барьеров для миграции финансовых активов и включени-
ем национальных финансовых рынков в мировой финансовый рынок; 
в) нет верного ответа. 
 
6. Массовое банкротство субъектов хозяйствования и дефолт по 
суверенным долгам государства – это: 
а) долговой кризис; 
б) валютный кризис; 
в) банковский кризис. 
 
7. К основным условиям для возникновения финансового кризиса 
относятся: 
а) недостаток объективной информации; 
б) низкая мобильность капитала; 
в) режим фиксированного валютного курса; 
г) все вышеперечисленное. 
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8. Внеэкономической причиной международной экономической 
интеграции является: 
а) содействие структурной перестройке экономики; 
б) обеспечение обороноспособности; 
в) ограниченность энергоносителей. 
 
9. Последним этапом международной экономической интеграции 
является: 
а) экономический союз; 
б) Таможенный союз; 
в) политический союз; 
г) нет верного ответа. 
 
10. Примером монетарного союза является: 
а) Содружество Независимых Государств; 
б) Европейский Союз; 
в) все вышеперечисленное. 
 
11. К региональным финансовым организациям относятся: 
а) Банк международных расчетов; 
б) Африканский банк развития; 
в) Европейский банк реконструкции и развития; 
г) Арабский валютный фонд. 
 
12. Соглашение о создании Международного валютного фонда 
было подписано: 
а) на Парижской конференции в 1867 г.; 
б) на Генуэзской конференции в 1922 г.; 
в) на Бреттон-Вудской конференции в 1944 г.; 
г) на Ямайской конференции в 1976 г. 
 
13. Органом Международного валютного фонда, который руково-
дит общими операциями фонда (принятие решений о предоставлении 
кредитов, подготовка ежегодных отчетов и пр.), является: 
а) Совет управляющих; 
б) Директорат; 
в) нет верного ответа. 
 
14. В Группу Всемирного банка входят: 
а) Европейский банк реконструкции и развития; 
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б) Международная ассоциация развития; 
в) Банк международных расчетов; 
г) Международный центр по урегулированию инвестиционных 
споров. 
15. Главной задачей Группы Всемирного банка является либера-
лизация мировой торговли путем последовательного снижения уров-
ня импортных пошлин и устранения различных нетарифных барье-
ров. Данное утверждение: 
а) является верным; 
б) не является верным. 
 
16. Бюджет Всемирной торговой организации формируется за счет 
ежегодных взносов стран-членов. Данное утверждение: 
а) является верным; 
б) не является верным. 
 
17. Европейский банк реконструкции и развития был создан с целью: 
а) содействия сотрудничеству центральных банков; 
б) предоставления кредитов относительно богатым развивающим-
ся странам; 
в) содействия преобразованиям в СССР и странах Центральной и 
Восточной Европы. 
 
18. Приоритетными сферами деятельности Европейского банка 
реконструкции и развития являются: 
а) промышленность и торговля; 
б) сельское хозяйство; 
в) нет верного ответа. 
 
19. Парижский клуб кредиторов был создан в 1956 г. и является 
официальной международной организацией. Данное утверждение: 
а) является верным; 
б) не является верным. 
 
20. Лондонский клуб кредиторов – это: 
а) организация правительств стран-кредиторов для наблюдения за 
государственной задолженностью и проведения со странами-должни-
ками многосторонних переговоров по проблемам реструктуризации 
государственных долгов; 
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б) форум для пересмотра сроков погашения кредитов, предостав-
ленных коммерческими банками. 
 
 
Раздел III. ФИНАНСЫ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ 
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 
 
Тема 4. Основы организации расчетов между участниками  
внешнеэкономической деятельности 
 
План 
 
1. Счета в иностранной валюте: порядок открытия и ведения для 
резидентов и нерезидентов Республики Беларусь.  
2. Основные формы безналичных расчетов во внешнеэкономиче-
ской деятельности, их краткая характеристика. 
3. Наличный оборот иностранной валюты в Республике Беларусь. 
4. Общие положения покупки-продажи иностранной валюты на 
территории Республики Беларусь. 
  
Вопросы и задания для самоподготовки 
 
1. Какие документы предоставляются в уполномоченный банк 
юридическим лицом-резидентом Республики Беларусь для открытия 
текущего валютного счета? 
2. Перечислите основные источники средств на текущих валют-
ных счетах. 
3. На какие цели могут использоваться средства субъектов хозяй-
ствования с текущих валютных счетов? 
4. Какие счета в валюте Республики Беларусь могут быть открыты 
нерезидентам в уполномоченных банках? 
5. Какие документы необходимы для открытия счетов представи-
тельствам нерезидентов в Республике Беларусь?  
6. Что представляют собой международные расчеты? 
7. Охарактеризуйте инкассовую форму расчетов. 
8. В чем заключается сущность банковского перевода? 
9. Что понимается под авансовым платежом в международных 
расчетах? 
10. Дайте краткую характеристику расчетам по открытому счету. 
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11. Охарактеризуйте организационные основы расчетов с исполь-
зованием векселей, чеков и банковских карточек. 
12. Что понимается под валютным клирингом? 
13. В чем заключается сущность аккредитивной формы расчетов? 
14. Какими нормативными документами регулируется наличный 
оборот иностранной валюты в Республике Беларусь? 
15. На какие цели нерезиденты вправе использовать наличную 
иностранную валюту в Республике Беларусь? 
16. Каким образом можно произвести покупку иностранной валю-
ты субъектам хозяйствования в Республике Беларусь? 
17. Что понимается под обязательной продажей иностранной ва-
люты в Республике Беларусь? 
18. В каком размере производится обязательная продажа ино-
странной валюты субъектами хозяйствования в Беларуси? 
19. В каких случаях обязательная продажа иностранной валюты в 
Республике Беларусь не осуществляется? 
20. Что влечет за собой несвоевременная обязательная продажа 
иностранной валюты? 
 
Задания для управляемой самостоятельной работы 
 
Задание 4.1. ООО «Прометей» 2 сентября нынешнего года откры-
ло в уполномоченном банке текущий валютный счет. 15 сентября в 
адрес вышеуказанной организации впервые поступила валютная вы-
ручка в сумме 55 500 евро. Опишите действия сотрудников банка в 
данной ситуации. 
 
Задание 4.2. Составьте список документов, необходимых для от-
крытия счета нерезиденту (представительству нерезидента) в Респуб-
лике Беларусь. 
 
Задание 4.3. Белорусская фирма-импортер обратилась в обслужи-
вающий банк с просьбой открыть аккредитив в пользу экспортера, 
находящегося в Германии. Опишите действия сотрудников банка-
эмитента и импортера в данной ситуации. 
 
Задание 4.4. Составьте базовые схемы расчетов с использованием 
международного банковского перевода, документарного инкассо, до-
кументарного аккредитива, переводного векселя, чека. 
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Задание 4.5. Определите суммарную открытую валютную пози-
цию банка после проведения следующих операций: 
 банк разместил срочный депозит на сумму 20 000 долл. США; 
 банк купил сберегательный сертификат на сумму 200 евро; 
 банк продал на валютной бирже 2 000 евро; 
 банк принял средства на срочный вклад в сумме 10 000 долл. 
США; 
 курс Национального банка Республики Беларусь на дату прове-
дения операций составил 9 200 бел. р. за 1 долл. США и 12 100 бел. р. за 
1 евро. 
 
Задание 4.6. Опишите порядок купли-продажи резидентами Рес-
публики Беларусь иностранной валюты на внутреннем валютном рын-
ке. 
 
Задание 4.7. Составьте перечень иностранных валют, подлежащих 
обязательной продаже на внутреннем валютном рынке Республики 
Беларусь. 
 
Задание 4.8. Изучите и кратко законспектируйте следующие нор-
мативно-правовые документы [22], [23], [25], [26], [27], [28], [51]. 
 
Задание 4.9. Подготовьте рефераты по темам: 
 Международные платежные системы. Платежная система Рес-
публики Беларусь. 
 Международные банковские расчеты: понятие, особенности осу-
ществления и место в структуре банковской поддержки внешнеэко-
номической деятельности Республики Беларусь. 
 Правовое регулирование международных расчетов. 
 
Тест 
 
Закончите фразу, выбрав один или несколько правильных ответов 
из предложенных вариантов. 
 
1. Валютный счет открывается организации: 
а) один в разрезе видов валют; 
б) отдельно на каждый вид валюты. 
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2. Валютная выручка, полученная от экспорта продукции (работ, 
услуг), в полной сумме зачисляется на: 
а) на текущий валютный счет экспортера; 
б) на транзитный счет экспортера; 
в) на депозитный счет экспортера. 
 
3. Внесение (снятие) наличных белорусских рублей на счет (со 
счета) типа «С» субъекта валютных операций – нерезидента: 
а) разрешается; 
б) запрещается. 
 
4. Счет, который открывается банком своему банку-корреспонденту, 
и на который вносятся все суммы, получаемые или выдаваемые по 
его поручению, называется: 
а) счет «ЛОРО»; 
б) счет «НОСТРО». 
 
5. Банковская операция, посредством которой банк по поручению 
клиента получает платеж от импортера за отгруженные в его адрес 
товары и оказанные услуги, зачисляя эти средства на счет экспортера 
в банке, называется: 
а) документарным аккредитивом; 
б) авансовым платежом; 
в) инкассо; 
г) нет верного ответа. 
 
6. Авансовый платеж – это форма международных расчетов, кото-
рая наиболее выгодна для: 
а) импортеров; 
б) экспортеров. 
 
7. Документарный аккредитив – это форма расчетов во внешней 
торговле, которая в наибольшей степени обеспечивает интересы: 
а) импортеров; 
б) экспортеров. 
 
8. Согласно действующему законодательству Республики Бела-
русь резиденты обязаны обеспечить завершение каждой внешнетор-
говой операции (за исключением договоров комиссии) при экспорте 
в полном объеме в следующие сроки: 
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а) не позднее 60 календарных дней с даты отгрузки товаров, вы-
полнения работ, оказания услуг; 
б) не позднее 90 календарных дней с даты отгрузки товаров, вы-
полнения работ, оказания услуг; 
в) нет верного ответа. 
 
9. Согласно действующему законодательству Республики Бела-
русь резиденты обязаны обеспечить завершение каждой внешнетор-
говой операции (за исключением договоров комиссии) при импорте в 
полном объеме в следующие сроки: 
а) не позднее 60 календарных дней с даты проведения платежа; 
б) не позднее 90 календарных дней с даты проведения платежа; 
в) нет верного ответа. 
 
10. Обязательная продажа иностранной валюты не осуществляется: 
а) резидентами свободных экономических зон Республики Бела-
русь; 
б) банками; 
в) нет верного ответа. 
 
 
Тема 5. Затраты и доходы субъектов хозяйствования  
во внешнеэкономической деятельности 
 
План 
 
1. Особенности затрат при осуществлении внешнеэкономической 
деятельности. 
2. Доходы от внешнеэкономической деятельности, их состав и 
распределение. Валютные фонды. 
3. Прибыль от внешнеэкономической деятельности. 
 
Вопросы и задания для самоконтроля 
 
1. Какова специфика состава затрат при осуществлении внешне-
экономической деятельности организации? 
2. Что включают в себя затраты по экспортным операциям? 
3. Назовите основные элементы затрат по импортным операциям. 
4. Что понимается под базисными условиями поставок? 
5. Сколько базисных условий поставок включают в себя «Инко-
термс 2010»? 
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6. Каковы особенности доходов от внешнеэкономической дея-
тельности организации? 
7. По каким направлениям осуществляется распределение доходов 
от внешнеэкономической деятельности? 
8. Что понимается под выручкой-брутто? 
9. Что такое чистая валютная выручка? 
10. Что представляют собой валютные фонды субъектов хозяй-
ствования? 
11. По каким направлениям могут использоваться средства валют-
ных фондов? 
12. Как рассчитывается финансовый результат от экспортной опе-
рации? 
13. Как определяется финансовый результат по импортной операции? 
 
Задания для аудиторной работы 
 
Задание 5.1. Организация поставляет по бартеру за рубеж 60 т са-
хара. Затраты на 1 т с учетом транспортных и прочих расходов со-
ставляют 5 600 тыс. р. Взамен организация получает 350 комплектов 
спецодежды. Цена одного ее комплекта на внутреннем рынке состав-
ляет   150 тыс. р. Оцените эффективность данной бартерной операции 
для обеих сторон. 
Найдите оптимальное соотношение товаров при данных ценовых 
характеристиках. 
 
Задание 5.2. Рассчитайте оптовую цену на хрустальную люстру, 
изготовленную в Чехии, при ее реализации на внутреннем рынке 
Республики Беларусь исходя из нижеприведенных данных: 
 цена хрустальной люстры – 600 евро; 
 вес хрустальной люстры – 10 кг; 
 пункт получения товара – Прага; 
 затраты по доставке товара до границы Республики Беларусь – 
100 евро; 
 ставка таможенной пошлины (комбинированная) – 10%, 20 евро за 
1 кг; 
 ставка НДС – 20%; 
 прочие затраты – 15 евро; 
 сборы за таможенное оформление не учитываются. 
Предполагаемая рентабельность импортного товара при его реа-
лизации на внутреннем рынке Беларуси – 10%. 
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Задание 5.3. Организации необходимо приобрести грузовой авто-
мобиль для собственных нужд. Определите, какой автомобиль вы-
годнее приобрести (отечественный или импортный) на основе ниже-
приведенных данных: 
 контрактная цена отечественного грузового автомобиля – 40 000 евро; 
 контрактная цена импортного грузового автомобиля – 45 000 евро; 
 затраты, связанные с покупкой отечественного грузового авто-
мобиля – 125 евро; 
 затраты, связанные с покупкой иностранного грузового автомо-
биля – 1 000 евро; 
 эксплуатационные расходы по отечественному грузовому авто-
мобилю на весь срок службы – 15 000 евро; 
 эксплуатационные расходы по импортному грузовому автомо-
билю на весь срок службы – 5 000 евро; 
 срок службы отечественного грузового автомобиля – 6 лет; 
 срок службы импортного грузового автомобиля – 9 лет; 
 банковская ставка депозита – 35% годовых. 
 
Задание 5.4. Продавец в соответствии с условиями контракта (ба-
зисные условия FCA-K) выполнил таможенную очистку товара, пе-
редал его перевозчику в условленном пункте «К», а также необходи-
мые документы (коммерческий счет-инвойс, общепринятые докумен-
ты, подтверждающие передачу товара перевозчику, экспортную ли-
цензию и иные документы, необходимые для вывоза товара и выпол-
нения таможенных формальностей ввоза). 
Укажите, с какого момента риск возможной гибели или повре-
ждения товара в процессе транспортировки переходит с продавца на 
покупателя (при данных базисных условиях). 
 
Задание 5.5. Рассчитайте затраты для продавца при реализации това-
ра на базисных условиях DDP-Z исходя из нижеприведенных данных: 
 цена товара с завода-поставщика на условиях EXW-A – 1 500 усл. ед.; 
 страхование – 100 усл. ед.; 
 стоимость перевозки товара из пункта «А» до пункта «Z» (до 
границы страны покупателя) – 120 усл. ед.; 
 стоимость перевалки в порту назначения, импортная пошлина и 
оформление документов – 50 усл. ед. 
 
Задания для управляемой самостоятельной работы 
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Задание 5.6. На основе нижеприведенных данных определите це-
лесообразность осуществления давальческой операции (операция пе-
реработки может быть осуществлена и в своей стране): 
 цена давальческого сырья – 800 евро; 
 затраты на переработку сырья в готовую продукцию в своей 
стране – 600 евро; 
 дополнительные затраты, связанные с транспортировкой и экс-
педиторскими расходами в (из) страну(ы) переработки – 200 евро; 
 затраты на давальческую операцию в стране переработки – 200 евро; 
 затраты, связанные с реализацией готовой продукции на миро-
вом рынке (реклама и пр.) – 50 евро; 
 мировые цены на готовую продукцию – 1 500 евро; 
 предполагаемая рентабельность – 20%. 
 
Задание 5.7. Рассчитайте затраты продавца при реализации товара 
на базисных условиях FCA-R исходя из нижеприведенных данных: 
 цена товара с завода-поставщика на условиях EXW-A – 800 усл. ед.; 
 перевозка к железнодорожной станции из пункта «А» в пункт 
«R» – 60 усл. ед.; 
 экспедиторские расходы – 15 усл. ед.; 
 стоимость погрузки в вагон – 10 усл. ед. 
 
Задание 5.8. Составьте схему распределения обязанностей между 
продавцом и покупателем согласно своду правил «Инкотермс 2010». 
 
Задание 5.9. Подготовьте рефераты по темам: 
 Структура и содержание внешнеторгового контракта при внеш-
неэкономических сделках. 
 Особенности ценообразования во внешнеэкономической дея-
тельности организации. 
 Показатели эффективности внешнеэкономической деятельности 
хозяйствующего субъекта. 
 Основы управления внешнеэкономической деятельностью в ор-
ганизации. 
 
Тест 
Закончите фразу, выбрав один или несколько правильных ответов 
из предложенных вариантов. 
 
1. При осуществлении внешнеэкономической деятельности расходы: 
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а) могут быть произведены в различных валютах; 
б) могут быть произведены только в национальной валюте Рес-
публики Беларусь. 
 
2. Впервые «Инкотермс» были изданы Международной Торговой 
Палатой в 1936 г. и с тех пор ни разу не редактировались. Данное 
утверждение: 
а) является верным; 
б) не является верным. 
 
3. Наименьшими обязательствами и ответственностью продавца 
характеризуется следующая группа базисных условий поставок «Ин-
котермс 2010»: 
а) группа E; 
б) группа F; 
в) группа C; 
г) группа D. 
 
4. Наличие максимальных обязательств и ответственности про-
давца характерно для следующей группы базисных условий поставок 
«Инкотермс 2010»: 
а) группа E; 
б) группа F; 
в) группа C; 
г) группа D. 
 
5. «Инкотермс» носит: 
а) обязательный характер; 
б) рекомендательный характер. 
 
6. Все термины в «Инкотермс 2010»  разделены в зависимости от 
вида транспорта на: 
а) на две крупные категории; 
б) на три крупные категории; 
в) на четыре крупные категории. 
 
7. Чистая валютная выручка – это: 
а) контрактная стоимость; 
б) выручка-брутто; 
в) разница между полной выручкой и накладными расходами. 
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8. Определение общих доходов от внешнеэкономической деятель-
ности для финансовых расчетов производится: 
а) в национальной валюте Республики Беларусь; 
б) в различных валютах. 
9. Источниками образования валютных фондов  субъектов хозяй-
ствования являются: 
а) кредиты банков в иностранной валюте; 
б) валюта, приобретенная на валютных аукционах; 
в) валютная выручка от внешнеторговых операций; 
г) все вышеперечисленное. 
 
10. Юридические лица, являющиеся резидентами Республики Бе-
ларусь, в соответствии с действующим законодательством осуществ-
ляют обязательную продажу иностранной валюты на внутреннем ва-
лютном рынке Республики Беларусь в размере: 
а) 10% суммы выручки в иностранной валюте; 
б) 20% суммы выручки в иностранной валюте; 
в) 30% суммы выручки в иностранной валюте; 
г) нет верного ответа. 
 
 
Тема 6. Финансирование и кредитование  
во внешнеэкономической деятельности  
 
План 
 
1. Основные формы финансирования внешнеэкономической дея-
тельности. 
2. Особенности кредитования во внешнеэкономической деятельности. 
 
Вопросы и задания для самоподготовки 
 
1. Из каких источников осуществляется финансирование внешне-
экономической деятельности хозяйствующего субъекта? 
2. Что понимается под инвестициями во внешнеэкономической 
деятельности? 
3. Дайте определение коммерческой совместной организации на 
территории Республики Беларусь. 
4. Что понимается под коммерческой иностранной организацией 
на территории Республики Беларусь? 
5. Что такое международный лизинг? 
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6. Какие существуют разновидности международного лизинга? 
7. Как классифицируются кредиты во внешнеэкономической дея-
тельности? 
8. В какой валюте могут выдаваться кредиты во внешнеэкономи-
ческой деятельности? 
9. Дайте краткую характеристику государственного кредитования 
во внешнеэкономической деятельности. 
10. Что понимается под коммерческим (фирменным) кредитом во 
внешнеэкономической деятельности? 
11. Какие существуют разновидности банковского кредитования 
внешнеэкономической деятельности? 
12. Дайте определение форфейтинга. 
13. Что такое международный факторинг? 
14. Что понимается под акцептным кредитом? 
15. Что такое акцептно-рамбурсный кредит? 
16. На какие цели обычно выдаются кредиты международными 
кредитно-финансовыми организациями? 
 
Задания для управляемой самостоятельной работы 
 
Задание 6.1. Исходя из нижеприведенных данных рассчитайте ве-
личину лизинговых платежей по договору финансового лизинга с 
полной амортизацией; остаточную стоимость выкупаемого оборудо-
вания и составьте график уплаты лизинговых платежей: 
 контрактная стоимость лизинговой сделки – 100 тыс. долл. США; 
 уплата платежей производится ежеквартально; 
 срок лизингового договора составляет 4 года; 
 годовая норма амортизации – 20%; 
 лизинговое вознаграждение составляет 15% от цены объекта ли-
зинга. 
 
Задание 6.2. Организация, производящая токарные станки, нахо-
дится на грани банкротства. Руководство данного субъекта хозяй-
ствования передает право собственности на специальное оборудова-
ние лизинговой компании за специальное вознаграждение, а затем 
это же оборудование берет обратно в лизинг. Определите, какой это 
вид лизинга, и в чем заключается его специфика. 
 
Задание 6.3. Подготовьте рефераты по темам: 
 Международный кредитный рынок и оценка его потенциала для 
финансирования национальной экономики. 
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 Международный факторинг и форфейтинг в Республике Бела-
русь. 
 Кредитные взаимоотношения Республики Беларусь с междуна-
родными кредитно-финансовыми организациями.  
 
Тест 
 
Закончите фразу, выбрав один или несколько правильных ответов 
из предложенных вариантов. 
 
1. Финансирование внешнеэкономической деятельности субъекта 
хозяйствования осуществляется: 
а) только из внешних источников; 
б) только из внутренних источников; 
в) из внешних и внутренних источников. 
 
2. Более предпочтительной и эффективной формой инвестиций во 
внешнеэкономической деятельности являются: 
а) прямые инвестиции; 
б) портфельные инвестиции. 
 
3. Лизинг, при котором лизинговая компания покупает средства 
производства у национального производителя, а затем предоставляет 
их лизингополучателю, находящемуся в другой стране, называется: 
а) импортным; 
б) экспортным; 
в) транзитным. 
 
4. Международный лизинг, при котором все участники находятся 
в разных странах, называется: 
а) импортным; 
б) экспортным; 
в) транзитным. 
 
5. Кредит в товарной форме иностранному импортеру от экспор-
тера (вид отсрочки платежа при продаже товара) называется: 
а) форфейтингом; 
б) факторингом; 
в) фирменным кредитом. 
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6. Кредитование внешнеэкономических операций в форме покуп-
ки у экспортера векселей, акцептованных импортером, называется:  
а) форфейтингом; 
б) факторингом; 
в) фирменным кредитом. 
 
7. Кредит, предоставляемый коммерческими банками в форме ак-
цепта переводных векселей, выставляемых экспортером на банк им-
портера, называется: 
а) факторинговым; 
б) экспортным; 
в) акцептным; 
г) нет верного ответа. 
 
8. В отличие от обычного учета векселей коммерческими банками 
форфейтинг не предполагает переход всех рисков по долговому обя-
зательству к его покупателю. Данное утверждение: 
а) является верным; 
б) не является верным. 
 
9. Кредиты во внешнеэкономической деятельности могут выда-
ваться в валюте страны кредитора, в валюте страны должника, но не 
могут выдаваться в валюте третьей страны. Данное утверждение: 
а) является верным; 
б) не является верным. 
 
10. Кредиты международными кредитно-финансовыми организа-
циями обычно предоставляются в виде: 
а) одноразового кредита; 
б) открытия кредитных линий. 
 
 
Тема 7. Страхование во внешнеэкономической деятельности 
 
План 
 
1. Сущность, виды и особенности организации страхования внеш-
неэкономической деятельности. 
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2. Страхование валютных и кредитных рисков во внешнеэкономи-
ческой деятельности. 
 
 
Вопросы и задания для самоподготовки 
 
1. Что представляет собой страхование внешнеэкономической де-
ятельности? 
2. Каковы особенности страхования во внешнеэкономической дея-
тельности? 
3. Назовите основные виды страхования во внешнеэкономической 
деятельности. 
4. Что такое карго-страхование? 
5. Что понимается под страхованием каско? 
6. В чем разница полного и частичного страхования «Авто-каско»? 
7. В чем состоит экономическая основа страхования ответственности? 
8. Приведите примеры видов страхования ответственности. 
9. Как действует и какова структура системы «Зеленая карта»? 
10. Какая ответственность перевозчика покрывается «страховани-
ем CMR»? 
11. Что является объектом страхования финансовых рисков? 
12. Какими нормативными документами регулируется страхова-
ние во внешнеэкономической деятельности? 
13. Что такое валютный риск? 
14. Перечислите основные разновидности валютного риска. 
15. Что понимается под хеджированием? 
16. Дайте определение кредитного риска. 
17. Какие факторы влияют на кредитный риск? 
18. Какие белорусские страховые компании функционируют на 
внешнем страховом рынке? 
 
Задания для управляемой самостоятельной работы 
 
Задание 7.1. Продавец в соответствии с условиями контракта (ба-
зисные условия CIP-A) оплатил фрахт за основную перевозку товара 
до согласованного пункта назначения, выполнил таможенные фор-
мальности, необходимые для вывоза товара в пункт «A», передал не-
обходимые документы покупателю (коммерческий счет-инвойс, 
транспортные документы). 
Определите, за чей счет осуществляется страхование товара до 
пункта А. 
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Задание 7.2. Составьте кроссворд по основным терминам страхо-
вания во внешнеэкономической деятельности. 
 
Задание 7.3. Подготовьте рефераты по темам: 
 Состояние и проблемы страхования внешнеэкономической дея-
тельности в Республике Беларусь. 
 Особенности имущественного страхования и страхования ответ-
ственности во внешнеэкономической деятельности. 
 Перестрахование во внешнеэкономической деятельности. 
 
Тест 
 
Закончите фразу, выбрав один или несколько правильных ответов 
из предложенных вариантов. 
 
1. Страхование внешнеэкономической деятельности – это: 
а) страхование у нескольких страховщиков одного и того же инте-
реса от одних и тех же опасностей, когда общая страховая сумма 
превышает страховую стоимость; 
б) страхование одним страховщиком на определенных договором 
условиях риска исполнения всех или части своих обязательств перед 
страхователем у другого страховщика; 
в) комплекс видов страхования, обеспечивающих защиту от рис-
ков участников международного сотрудничества. 
 
2. Особенностями системы и механизма страхования во внешне-
экономической деятельности являются: 
а) наличие особых видов рисков; 
б) осуществление большинства видов страхования в национальной 
валюте; 
в) наличие специфических форм и видов страхования. 
 
3. При страховании подвижного состава транспорта (автомобилей, 
судов, самолетов и т. д.), участвующего в международных перевоз-
ках, применяется страхование: 
а) карго; 
б) каско. 
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4. Страхование груза осуществляется за счет покупателя, который 
несет риски на протяжении всей перевозки груза при следующих 
условиях поставки: 
а) EXW; 
б) CFR; 
в) DDP. 
 
5. За пределами Республики Беларусь действует договор обяза-
тельного страхования гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств, заключенный  резидентом Республики Беларусь: 
а) договор внутреннего страхования; 
б) комплексный договор внутреннего страхования; 
в) договор страхования «Зеленая карта». 
 
6. Исключительное право на проведение страхования экспортных 
рисков с поддержкой государства согласно законодательству Респуб-
лики Беларусь принадлежит: 
а) Белгосстраху; 
б) Белэксимгаранту; 
в) нет верного ответа. 
 
7. По договору добровольного страхования финансовых рисков 
может быть застрахован предпринимательский риск только самого 
страхователя и только в его пользу. Данное утверждение: 
а) является верным; 
б) не является верным. 
 
8. Перестрахование – это: 
а) передача части или всего риска другому страховщику; 
б) страхование одного риска несколькими страховщиками; 
в) отказ от принятия риска на страхование. 
 
9. Страхование ответственности экспедиторов грузов и страхова-
ние ответственности автоперевозчиков грузов – это одно и то же. 
Данное утверждение: 
а) является верным; 
б) не является верным. 
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Раздел IV. ФИНАНСОВЫЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ  
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ 
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Тема 8. Финансы организаций с иностранными инвестициями 
 
План 
 
1. Сущность и содержание финансов организаций с иностранными 
инвестициями.  
2. Организационные основы создания организаций с иностранны-
ми инвестициями на территории Республики Беларусь. 
 
Вопросы и задания для самоподготовки 
 
1. Что представляют собой финансы организаций с иностранными 
инвестициями? 
2. Назовите основные причины создания организаций с иностранны-
ми инвестициями для белорусских субъектов хозяйствования. 
3. Каковы цели зарубежных партнеров при создании организаций с 
иностранными инвестициями на территории Республики Беларусь? 
4. Какие факторы определяют привлекательность страны для ино-
странных инвесторов? 
5. Чем в настоящее время в Республике Беларусь осуществляется 
нормативное обеспечение функционирования организаций с ино-
странными инвестициями? 
6. В какой форме согласно действующему в Республике Беларусь 
законодательству могут быть созданы коммерческие организации с 
иностранными инвестициями? 
7. Какие документы необходимы для государственной регистра-
ции коммерческих совместных организаций? 
8. Какие документы необходимы для государственной регистра-
ции коммерческих иностранных организаций? 
9. Каковы условия формирования уставного фонда коммерческих 
иностранных организаций? 
10. Дайте определение коммерческой организации с участием 
иностранного инвестора. 
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11. В чем заключаются особенности государственной регистрации 
коммерческой организации с участием иностранного инвестора? 
12. В каких случаях осуществляется ликвидация организаций с 
иностранными инвестициями? 
Задания для управляемой самостоятельной работы 
 
Задание 8.1. Определите перечень процедур, которые учредители 
коммерческой организации с иностранными инвестициями должны 
совершить до государственной регистрации данного субъекта хозяй-
ствования на территории Республики Беларусь. 
 
Задание 8.2. Составьте перечень документов, необходимых для 
государственной регистрации коммерческой организации с ино-
странными инвестициями на территории Республики Беларусь. 
 
Задание 8.3. Подготовьте рефераты по темам: 
 Проблемы и перспективы привлечения иностранных инвестиций 
в Республику Беларусь. 
 Инвестиционный климат в стране, методы его оценки. 
 Стратегия и мотивы создания совместных предприятий. 
 
Тест 
 
Закончите фразу, выбрав один или несколько правильных ответов 
из предложенных вариантов. 
 
1. Юридическое лицо Республики Беларусь, в уставном фонде ко-
торого иностранные инвестиции составляют 100%, называется: 
а) коммерческой совместной организацией; 
б) коммерческой иностранной организацией; 
в) нет верного ответа. 
 
2. Экологические мотивы могут стать причиной создания органи-
зации с иностранными инвестициями. Данное утверждение: 
а) является верным; 
б) не является верным. 
 
3. Коммерческими организациями с иностранными инвестициями 
на территории Республики Беларусь признаются юридические лица, в 
уставном фонде которых иностранные инвестиции составляют объем, 
эквивалентный не менее, чем: 
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а) 10 000 долл. США; 
б) 20 000 долл. США; 
в) 30 000 долл. США; 
г) нет верного ответа. 
4. Государственная регистрация коммерческой организации с ино-
странными инвестициями осуществляется в течении не более: 
а) 15 дней со дня подачи ее учредителями (участниками) заявле-
ния с приложением документов; 
б) 30 дней со дня подачи ее учредителями (участниками) заявле-
ния с приложением документов; 
в) нет верного ответа. 
 
5. Объявленный в учредительных документах уставный фонд ком-
мерческой организации с иностранными инвестициями в форме от-
крытого акционерного общества должен быть сформирован: 
а) не менее чем на 50% в течение первого года со дня государ-
ственной регистрации за счет внесения в него каждым из учредите-
лей (участников) не менее 50% своей доли и в полном объеме – до 
истечения двух лет со дня регистрации; 
б) в полном объеме до государственной регистрации такой орга-
низации; 
в) нет верного ответа. 
 
6. Учредители (участники) коммерческой организации с иностран-
ными инвестициями имеют право вносить вклады в уставный фонд 
этой организации только в денежной форме. Данное утверждение: 
а) является верным; 
б) не является верным. 
 
7. В отличие от коммерческой организации с иностранными инве-
стициями, уставный фонд коммерческой организации с участием 
иностранного инвестора должен быть выражен в белорусских рублях 
и сформирован в полном объеме до представления документов для 
государственной регистрации организации. Данное утверждение: 
а) является верным; 
б) не является верным. 
 
8. Компании с иностранными инвестициями обязаны ежегодно 
проводить обязательный аудит достоверности бухгалтерской (финан-
совой) отчетности. Данное утверждение: 
а) является верным; 
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б) не является верным. 
 
9. Размер уставного фонда коммерческой организации с участием 
иностранного инвестора, созданной в виде акционерного общества, 
законодательством Республики Беларусь не урегулирован. Данное 
утверждение: 
а) является верным; 
б) не является верным. 
 
10. Несоблюдение коммерческой организацией  с иностранными 
инвестициями порядка формирования уставного фонда, установлен-
ного Инвестиционным кодексом Республики Беларусь, не является 
основанием для ее ликвидации. Данное утверждение: 
а) является верным; 
б) не является верным. 
 
 
Тема 9. Финансово-промышленные группы 
 
План 
 
1. Основы функционирования финансово-промышленных групп. 
2. Проблемы и перспективы развития финансово-промышленных 
групп в Республике Беларусь. 
 
Вопросы и задания для самоподготовки 
 
1. Что понимается под финансово-промышленной группой? 
2. Какими нормативными документами регулируется функциони-
рование финансово-промышленных групп на территории Республики 
Беларусь? 
3. Перечислите возможных участников финансово-промышленной 
группы. 
4. Что определяется в договоре о создании финансово-промыш-
ленной группы? 
5. Каким образом осуществляется управление финансово-про-
мышленной группой? 
6. Что понимается под прибылью финансово-промышленной 
группы? 
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7. Перечислите основные преимущества создания финансово-про-
мышленных групп. 
8. Каким образом классифицируются финансово-промышленные 
группы? 
9. Назовите основные пути образования финансово-промышлен-
ных групп. 
10. Каковы основные варианты финансирования деятельности фи-
нансово-промышленных групп? 
11. Охарактеризуйте порядок формирования доходов финансово-
промышленных групп и их распределение. 
12. Что понимается под диверсификацией, какова ее роль в ста-
новлении и развитии финансово-промышленных групп? 
13. Какова роль головной компании в структуре международной 
финансово-промышленной группы? 
14. В чем заключается государственная поддержка международ-
ных финансово-промышленных групп? 
15. Какие виды финансово-промышленных групп могут быть со-
зданы в Республике Беларусь? 
16. Каким образом в Беларуси поддерживается деятельность фи-
нансово-промышленных групп? 
17. Какие существуют белорусские финансово-промышленные 
группы? 
18. В чем заключается специфика функционирования финансово-
промышленных групп в Республике Беларусь? 
 
Задание для управляемой самостоятельной работы 
 
Подготовьте рефераты по темам: 
 История создания финансово-промышленных групп. 
 Опыт функционирования зарубежных финансово-промышлен-
ных групп (США, Япония, Южная Корея и др.). 
 Создание и деятельность финансово-промышленных групп на 
территории Республики Беларусь в современных условиях хозяй-
ствования. 
 
Тест 
 
Закончите фразу, выбрав один или несколько правильных ответов 
из предложенных вариантов. 
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1. Финансово-промышленная группа является юридическим лицом. 
Данное утверждение: 
а) является верным; 
б) не является верным. 
 
2. Транснациональная финансово-промышленная группа – это фи-
нансово-промышленная группа, среди участников которой имеются 
юридические лица, резиденты и нерезиденты. Данное утверждение: 
а) является верным; 
б) не является верным. 
 
3. Участие юридического лица более чем в одной финансово-
промышленной группе допускается. Данное утверждение: 
а) является верным; 
б) не является верным. 
 
4. Высшим органом управления финансово-промышленной груп-
пой является: 
а) президент; 
б) совет управляющих; 
в) нет верного ответа. 
 
5. Финансово-промышленные группы объединяют под контролем 
головной компании юридически и хозяйственно-самостоятельные ор-
ганизации, относящиеся: 
а) к одной отрасли экономики; 
б) к различным отраслям экономики. 
 
6. Национальный банк Республики Беларусь не может быть участ-
ником финансово-промышленной группы. Данное утверждение: 
а) является верным; 
б) не является верным. 
 
7. Наиболее дорогостоящий путь образования финансово-промыш-
ленных групп: 
а) разделение фирмы на несколько самостоятельных компаний; 
б) слияние и поглощение компаний; 
в) группирование, опирающееся на банки. 
 
 
Тема 10. Финансы свободных экономических зон 
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План 
 
1. Сущность, цели создания и источники финансирования свобод-
ных экономических зон. 
2. Классификация свободных экономических зон, система льгот и 
стимулов в свободных экономических зонах. 
3. Финансовые аспекты функционирования свободных экономи-
ческих зон в Республике Беларусь. 
 
Вопросы и задания для самоподготовки 
 
1. Что такое свободная экономическая зона? 
2. Какие условия необходимы для успешного функционирования 
свободных экономических зон в национальной экономике? 
3. Перечислите основные виды свободных экономических зон и 
назовите их отличительные особенности. 
4. Какими нормативными документами регулируется деятельность 
свободных экономических зон на территории Республики Беларусь? 
5. Охарактеризуйте территориальную и функциональную модели 
построения свободных экономических зон. 
6. Каковы основные цели создания свободных экономических зон? 
7. Перечислите основные источники финансирования свободных 
экономических зон. 
8. От чего зависит эффективность функционирования свободных 
экономических зон? 
9. Что понимается под специальным правовым режимом в свобод-
ной экономической зоне? 
10. Кто является резидентом свободной экономической зоны? 
11. Какие виды деятельности запрещены в свободной экономиче-
ской зоне? 
12. Кто может стать инициатором создания свободной экономиче-
ской зоны? 
13. Что понимается под администрацией свободной экономиче-
ской зоны в Республике Беларусь? 
14. Каков порядок формирования бюджета свободной экономиче-
ской зоны? 
16. Перечислите основные льготы, распространяющиеся на рези-
дентов свободных экономических зон в Беларуси. 
17. Перечислите основные финансовые методы регулирования 
свободных экономических зон. 
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18. Какие существуют свободные экономические зоны в Респуб-
лике Беларусь? 
19. В чем заключаются основные проблемы функционирования 
свободных экономических зон в нашей стране? 
 
Задания для управляемой самостоятельной работы 
 
Задание 10.1. Изучите и кратко законспектируйте следующие 
нормативно-правовые документы [44],[48]. 
 
Задание 10.2. Дайте краткую характеристику свободным эконо-
мическим зонам, функционирующим в настоящее время в Республи-
ке Беларусь. 
 
Задание 10.3. Подготовьте рефераты по темам: 
 Свободные экономические зоны в промышленно развитых странах. 
 Механизм и особенности функционирования свободных эконо-
мических зон в развивающихся странах. 
 Практика создания свободных экономических зон в Китае и 
Вьетнаме. 
 Характеристика свободных экономических зон стран Централь-
ной и Восточной Европы. 
 Свободные экономические зоны в России. 
 Свободные экономические зоны в Республике Беларусь: состоя-
ние и перспективы развития. 
 
Тест 
 
Закончите фразу, выбрав один или несколько правильных ответов 
из предложенных вариантов. 
 
1. Свободная экономическая зона – это часть территории Респуб-
лики Беларусь с точно определенными границами и специальным 
правовым режимом, устанавливающим более благоприятные, чем 
обычные, условия осуществления предпринимательской и иной хо-
зяйственной деятельности. Данное утверждение: 
а) является верным; 
б) не является верным. 
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2. Администрация свободной экономической зоны является рес-
публиканским юридическим лицом, которое создается в форме учре-
ждения: 
а) Президентом Республики Беларусь; 
б) Советом Министров Республики Беларусь; 
в) Министерством финансов Республики Беларусь. 
 
3. Резидент свободной экономической зоны не вправе заниматься 
предпринимательской деятельностью за пределами свободной эко-
номической зоны на территории Республики Беларусь с соблюдением 
общих правил. Данное утверждение: 
а) является верным; 
б) не является верным. 
 
4. В свободной экономической зоне, согласно белорусскому зако-
нодательству, запрещено: 
а) производство табачных изделий; 
б) производство, переработка и хранение наркотиков; 
в) производство продуктов питания; 
г) производство водки, ликера. 
 
5. Решение о создании свободной экономической зоны принима-
ется: 
а) Президентом Республики Беларусь; 
б) Советом Министров Республики Беларусь; 
в) Министерством финансов Республики Беларусь. 
 
6. Государство несет ответственность по обязательствам резиден-
тов свободной экономической зоны. Данное утверждение: 
а) является верным; 
б) не является верным. 
 
7. Зоны льготного режима, который применяется к определенному 
виду деятельности, независимо от расположения организации, назы-
ваются: 
а) территориальными; 
б) функциональными; 
в) анклавными. 
 
8. Город и прилегающая к нему территория, где размещены орга-
нически взаимодействующие организации высокотехнологичных от-
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раслей промышленности, вузы, готовящие научные и инженерные 
кадры, жилая застройка с современной производственной и социаль-
ной инфраструктурой, – это: 
а) технополис; 
б) научный парк; 
в) нет верного ответа. 
 
9. Свободная экономическая зона может быть ликвидирована до 
окончания срока, на который она создана. Данное утверждение: 
а) является верным; 
б) не является верным. 
 
10. Для расчетов в свободной экономической зоне может исполь-
зоваться только национальная валюта Республики Беларусь. Данное 
утверждение: 
а) является верным; 
б) не является верным. 
 
11. Прибыль резидентов свободной экономической зоны, полу-
ченная от реализации товаров (работ, услуг) собственного производ-
ства, на которую распространяется специальный правовой режим, 
освобождается от обложения налогом на прибыль: 
а) в течение одного года с даты объявления ими прибыли; 
б) в течение трех лет с даты объявления ими прибыли; 
в) в течение пяти лет с даты объявления ими прибыли. 
 
 
Тема 11. Финансы оффшорного бизнеса 
 
План 
 
1. Сущность оффшорного бизнеса. 
2. Структура оффшорной компании. 
3. Оффшорные юрисдикции. 
 
Вопросы и задания для самоподготовки 
 
1. Что понимается под оффшорной деятельностью? 
2. Какова основная цель создания оффшорных зон? 
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3. От каких факторов зависит успешное развитие оффшорных 
центров? 
4. Назовите стандартные типы оффшорных зон. 
5. Перечислите основные признаки оффшорных компаний. 
6. Какие государства в настоящее время лидируют по числу офф-
шорных компаний? 
7. В какой форме чаще всего создаются оффшорные компании? 
8. Кто занимается руководством оффшорной компании? 
9. Перечислите круг обязанностей секретарской компании. 
10. Что понимается под шельфовыми компаниями? 
11. Какие факторы влияют на выбор юрисдикции? 
12. Как классифицируются оффшорные юрисдикции по принципу 
налогообложения?  
13. Каким образом подразделяются оффшорные юрисдикции по 
принципу принадлежности к правовым системам? 
14. Охарактеризуйте финансовые аспекты формирования и функ-
ционирования оффшорных компаний. 
15. Какие нормативные документы регулируют оффшорную дея-
тельность белорусских субъектов хозяйствования? 
16. С какой целью используются оффшорные фирмы организаци-
ями Республики Беларусь? 
17. Опишите основные схемы сокрытия валютной выручки с по-
мощью оффшорных фирм. 
18. Что является объектами взимания оффшорного сбора в Рес-
публике Беларусь? 
19. В каких случаях оффшорный сбор не взимается? 
20. Какова ставка оффшорного сбора в Республике Беларусь? 
 
Задания для управляемой самостоятельной работы 
 
Задание 11.1. Нарисуйте примерную схему структуры оффшорной 
компании. 
 
Задание 11.2. Составьте примерную схему оффшорной операции. 
 
Задание 11.3. Подготовьте рефераты по темам: 
 Нетрадиционные оффшорные зоны (Кипр, Ирландия). 
 Состояние оффшорного бизнеса в Республике Беларусь. 
 Оффшорные зоны в условиях мирового финансового кризиса. 
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 Оффшорный бизнес как элемент теневой экономики. 
 
Тест 
 
Закончите фразу, выбрав один или несколько правильных ответов 
из предложенных вариантов. 
 
1. Оффшорный бизнес – это механизм максимизации налогообло-
жения с помощью использования субъектами хозяйствования своих 
внешнеэкономических связей. Данное утверждение: 
а) является верным; 
б) не является верным. 
 
2. Одним из признаков оффшорных компаний является разреше-
ние на коммерческую деятельность на территории страны регистра-
ции. Данное утверждение: 
а) является верным; 
б) не является верным. 
 
3. Директора оффшорной компании не несут юридической ответ-
ственности за работу компании. Данное утверждение: 
а) является верным; 
б) не является верным. 
 
4. Оффшорные компании, от которых клиенты отказались, назы-
ваются: 
а) секретарскими компаниями; 
б) шельфовыми компаниями; 
в) налоговыми гаванями; 
г) нет верного ответа. 
 
5. Оффшорный сбор в Республике Беларусь уплачивается по ставке: 
а) 10%; 
б) 15%; 
в) 24%; 
г) нет верного ответа. 
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